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ја,­ ско­ро­ увек­мо­гу­ раз­ма­тра­ти­ и­ као­ дис­кур­зив­на­ и­ ви­зу­
ел­на­плат­фор­ма­за­про­у­ча­ва­ње­од­ре­ђе­ног­дру­штве­ног­тре­




































Пре­ма­ ре­чи­ма­ Бе­а­триз­ Ко­ло­ми­не­ (Be­a­triz­ Co­lo­mi­na),­ реч­
пави­љон­се­из­во­ди­из­фран­цу­ске­ре­чи­за­леп­ти­ра­–­pa­pil­lon,­
због­ асо­ци­ја­ци­је­ на­ стра­ни­це­ ла­ког­ отво­ре­ног­ но­мад­ског­

















ре­не­сан­се­ ко­ри­сти­ле­ за­ обе­ле­жа­ва­ње­ зна­чај­них­ до­га­ђа­ја­ и­







рак­те­ра,­њи­хо­ва­ струк­ту­ра­ се­ усло­жња­ва,­ и­ па­ви­љо­ни­ до­
би­ја­ју­на­зна­ча­ју.­На­сај­мо­ви­ма­и­свет­ским­из­ло­жба­ма­ко­је­














хи­тек­ту­ра­ ових­ струк­ту­ра­ под­ра­зу­ме­ва­ тренд­ екс­пе­ри­мен­
ти­са­ња­ко­ји­ се­ у­ јед­ном­пе­ри­о­ду­у­нај­ве­ћој­ме­ри­од­но­сио­
на­под­руч­је­кон­струк­ци­ја­и­при­ме­ну­но­вих­ма­те­ри­ја­ла.7­У­
ка­сни­јим­фа­за­ма­раз­во­ја,­пре­ма­ре­чи­ма­Бе­а­триз­Ко­ло­ми­не,­
























у­ ар­хи­тек­ту­ри.­ Ме­ђу­ њи­ма­ су­ са­свим­ си­гур­но­ „Ста­кле­ни­













та­ло­зи­ма,­ при­ка­зи­ма­из­ло­жби­или­ јед­но­став­но­у­ се­ћа­њу.10­
Ка­ко­ на­во­ди­ Бе­а­триз­ Ко­ло­ми­на­ у­ раз­ма­тра­њу­ исто­ри­ја­та­


































































тр­го­ви­не,­ ин­ду­стри­је,­ тех­но­ло­ги­је,­ на­у­ке­ и­ умет­но­сти.18У­






по­рет­ку.20­ У­ том­ слу­ча­ју­ кон­цепт­ на­ци­о­нал­них­ се­лек­ци­ја­

























бу­са”22­ на­ста­вио­ све­ до­ да­нас,­ па­ви­љо­ни­ су­ ево­лу­и­ра­ли­ и­






















ter­na­na­zi­o­na­led’­Ar­te)­ отво­ре­на­ је­ 30.­ апри­ла­ 1895.­ го­ди­не.­
С­ об­зи­ром­ да­ исто­ри­ја­ ве­ли­ких­ ин­тер­на­ци­о­нал­них­ из­ло­
жби­ са­вре­ме­не­ умет­но­сти­ за­по­чи­ње­ упра­во­ овом­ма­ни­фе­
ста­ци­јом,­као­и­због­чи­ње­ни­це­да­ће­ве­ли­ки­број­из­ло­жби­
на­ста­лих­ на­кон­ Би­је­на­ла­ у­ Ве­не­ци­ји­ би­ти­ кон­ци­пи­ран­ по­






















































од­мах­ о­ соп­стве­ном­ тро­шку­и­ по­ соп­стве­ном­ ода­би­ру­ ар­
хи­тек­те,­или­да­по­ве­ре­из­ра­ду­про­јек­та­и­из­град­њу­зва­нич­







































град­ње­ и­ гру­па­ци­ју­ на­ци­о­нал­них­ па­ви­љо­на­ мо­же­мо­ пра­
ти­ти­ сво­је­вр­сну­ „ар­хе­о­ло­шку­ сли­ку”­ка­ко­ са­мог­Би­је­на­ла,­
та­ко­ и­ зе­ма­ља­ уче­сни­ца.­Пр­ви­ та­лас­ па­ви­љо­на­ чи­ни­ли­ су­





















ча­је­ви­ма­ тај­ по­сао­ био­ по­ве­рен­ во­де­ћим­ ар­хи­тек­ти­ма­ тог­










из­градње­ по­је­ди­них­ па­ви­љо­на­ и­ њи­хо­во­ окру­же­ње,­ тј.­ са­
ко­јим­ су­ се­ зе­мља­ма­ гра­ни­чи­ли.­ Уко­ли­ко­ узме­мо­ у­ об­зир­





















Бел­гиј­ски­ па­ви­љон­ са­гра­ђен­ је­ на­ ини­ци­ја­ти­ву­ проф.­Фи­
рен­са­Ге­ва­ер­та­(Fi­e­rens­Ge­va­ert)­ко­ји­је­у­то­вре­ме­био­ди­
рек­тор­Ака­де­ми­је­ Ле­пих­ умет­но­сти.­Про­је­кат­ за­ па­ви­љон­
и­уну­тра­шњу­де­ко­ра­ци­ју­ура­дио­је­ар­хи­тек­та­Ле­он­Сне­јерс­
(Léon­ Sneyers).­ На­ ову­ струк­ту­ру­ па­ви­љо­на­ то­ком­ го­ди­на­




Не­по­сред­но­ пре­ одр­жа­ва­ња­ осмог­ по­ ре­ду­Би­је­на­ла­ 1909.­
го­ди­не,­са­гра­ђе­на­су­још­три­стра­на­па­ви­љо­на­ме­ђу­ко­ји­ма­
и­бри­тан­ски­па­ви­љон,­ко­ји­је­у­ства­ри­пред­ста­вљао­адап­та­











Не­мач­ки­ па­ви­љон,­ ко­је­ се­ на­ла­зи­ у­ не­по­сред­ној­ бли­зи­ни­
Бри­тан­ског­па­ви­љо­на,­про­је­кат­ је­Да­ни­је­ла­Дон­ги­ја­ (Da­ni­










Ма­ђар­ски­ па­ви­љон­ из­гра­ђен­ је­ исте­ 1909.­ го­ди­не­ по­ про­
јек­ту­ ар­хи­тек­те­ и­ скулп­то­ра­ Ге­зе­Ма­ро­ти­ја­ (Géza­Maróti),­
ко­ји­је­био­ин­спи­ри­сан­ма­ђар­ском­исто­ри­јом­и­умет­но­шћу.­
Мо­за­и­ке­ у­ па­ви­љо­ну­ из­ра­дио­ је­Мик­ша­ Рот­ (Mik­sa­ Roth)­
на­ осно­ву­ ски­ца­А.­Ко­рос­фо­и­ја­ (A.­Ko­ros­foi).­Па­ви­љон­ је­
био­ за­тво­рен­ у­ пе­ри­о­ду­ од­ 1948.­ до­ 1958.­ го­ди­не­ због­ ре­
кон­струк­ци­је,­ко­ју­је­из­вео­Агост­Бен­хард­(Agost­Benk­hard).
Фран­цу­ски­и­швед­ски­па­ви­љон­из­гра­ђе­ни­су­1912.­го­ди­не­











ни­ па­ви­љон­на­ оба­ли­ ка­на­ла­ у­ не­по­сред­ној­ бли­зи­ни­Ђар­
ди­на.­То­ком­1982.­и­1984.­ го­ди­не­овај­па­ви­љон­уго­стио­ је­
укуп­но­ 15­ зе­ма­ља­ укљу­чу­ју­ћи­ и­ зе­мље­ из­Ла­тин­ске­Аме­
ри­ке.­На­сто­го­ди­шњи­цу­по­сто­ја­ња­Би­је­на­ла,­ор­га­ни­за­то­ри­










































би­ле­ ре­зер­ви­са­не­ за­ умет­ни­ке­ и­ при­пад­ни­ке­ умет­нич­ких­





























Иа­ко­ су­ на­ста­ле­ по­ узо­ру­ на­ Би­је­на­ле­ ви­зу­ел­них­ умет­но­










на­ ар­хи­тек­ту­ру­ име­но­ван­ је­Ви­то­рио­ Гре­гот­ (Vit­to­rio­Gre­
gott).­Ово­је­ујед­но­и­би­ла­го­ди­на­ка­да­је­Би­је­на­ле­по­пр­ви­












умет­но­сти,­ док­ се­ као­ са­мо­стал­на­ ма­ни­фе­ста­ци­ја­ Би­је­на­
























































или­ над­зо­ру,40­ ука­зу­је­ на­ зна­чај­ ко­ји­ па­ви­љо­ни­ има­ју­ као­
ак­тив­ни­уче­сни­ци­у­овом­про­це­су.­Дру­гим­ре­чи­ма,­ова­кво­
од­ре­ђе­ње­ зна­че­ња­ тер­ми­на­ „из­ла­га­ња”,­ у­ ком­би­на­ци­ји­ са­
про­сто­ром­ из­ло­жбе­них­ па­ви­љо­на,­ отва­ра­ про­блем­ по­зи­
ци­је­мо­ћи,­од­но­сно­по­ста­вља­пи­та­ње­ко­или­шта­има­уло­
гу­ кон­тро­ло­ра­ ко­ји­ вр­ши­над­зор­и­ чи­ја­ уло­га­ „под­ра­зу­ме­
ва­су­пер­ви­зи­ју­и­ева­лу­а­ци­ју­оно­га­што­је­по­ка­за­но”41?­Код­




(Pi­o­tr­ Piotrow­ski),­ мо­ћ­ је­ ло­ци­ра­на­ уну­тар­ про­стор­них­




функ­ци­о­ни­са­ња­ ве­ли­ких­ из­ло­жби,­ и­ до­дат­но­ на­гла­ша­ва­ју­
су­коб­ко­ји­се­ја­вља­из­ме­ђу­две­кон­цеп­ци­је­по­ко­ји­ма­би­из­
ло­жбе­тре­ба­ло­да­функ­ци­о­ни­шу­–­као­при­ли­ка­за­кре­а­тив­ни­



















































architecture),­ questions­ arise­ as­ to­ the­ nature­ and­ importance­ of­ the­
pavilions­ as­ a­ specific­ type­ of­ architectural­ objects.­Having­ in­mind­
that­contemporary­pavilions­could­be­considered­as­architecture­items­
or­ installations,­ boundaries­ between­ these­ two­ are­ questioned­within­
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